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学会評議員の動静（昭和45年3月1日～昭和46年2月28日）
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退職 (45.3. 31) 
退職 (45.3.31)名誉会員に推薦
退職 (45.3.31)
退職 (45.3.31)
教授に昇任 (45.4.1)
、専任講師に昇任 (45.4.-1)
専任講師に昇任 (45.4.1) 
専任講師に昇任 (45.4.1)
本学在外学術研究員として，労働問題研究のため渡米
(45.8.16) 
レニングラードにおける第5回国際歴史学会に参加
(45.8.10~30) 
レニングラードにおける第26回国際財政学会に参加
(45.9.11~25) 
バンコクにおけるエカフェ主催「民族的発展における
青年の役割」に関するセミナーに出席(45.9.20~10.4)
経済学部長任期満了 (45.9.30)
経済学部長に就任 (45.10.1)
経済学部長を辞任 (45.11.18)
経済学部長に就任 (45.11.19)
経済学部長を辞任 (46.1.15)
経済学部長に就任 (46.1.16)
定例研究会
昭和45年6月2日
「マルクス『経済学ノート」 (1844)研究史の一鮪—「ノート』解釈
をめぐる 2つの問題ーー」 本学教授 重
?
晃 氏
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568 闊西大學「経清論集」第20巻第5・6合併号
昭和45年7月3日
「アメリカ産業革命についての一試論」
「米過剰問題」
昭和45年10月6日 ｀ 
「収穫逓増と貿易」
講演会
昭和45年6月27日（於天六学舎）
「国民所得世界第2位/」
昭和45年11月26日（於千里山学舎）
「旅行者のみた最近のソ連」
「日本のアジア進出の現状」
学生懸賞論文審査結果
本学助手加勢田 博氏
本学教授東井正美氏
本学専任講師小田正雄氏
本学教授上田昭三氏
本学教授荒井政治氏
本学教授鶴嶋雪嶺氏
特等該当者なし
1等該当者なし
2等 「幕藩体制下における農民統制と農村の性格についての一考察ー一幕府領主法と村
法の比較を通じて」 経済I部4年次勝矢倫生（津川ゼミ）
3等該当者なし
佳作 「日本封建制に関して一農奴成生期としての太閣検地＿」．
経済I部4年次伊藤 ・．隆（津川ゼミ）
佳作 「ドン・パティンキンの体系対ケインズの体系」
経済I部3年次西家洋一（貞木ゼミ）
佳作 「資本自由化と産業再編成」 経済I部4年次溝上正明（越後ぜミ）
佳作 「わが国における資本自由化と産業再編成＿その実証的理論的分析」
経済I部3年次森岡 洋（松原ゼミ）
佳作 「我国における戦後中小企業対策の推移ー一国家法制度の考察」
経済I部4年次森山博文（田中ゼミ）
佳作 「アダム・スミスにおける生産的労働と不生産的労働」
経済I部1年次山本博之
．?
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夏期研究会（於大阪共済会館）
昭和45年7月23日
「70年代の公害」 本学工学部教授庄司 光氏
「公害に関する法的対策」 本学法学部教授沢井 裕氏
「水の汚濁」 本学社会学部助教授鉄川 精氏
「看護婦問題の本質」 本学文学部助教授小山仁示氏＇
工場見学
昭和45年1月27日
カネボウ淀川工場（参加学生会員約40名）
学会評議員の研究活動（昭和45年1月～昭和45年12月，
本学会関係のものを除く。 ） 
〇著 書（共著を含む）
松原藤由 『経済政策の論理構造ー全訂版」
（法律文化社，昭和45年3月， 393ペー ジ）
山本繁綽 「世界貿易」（共著）
（筑摩書房，昭和45年7月， 231ペー ジ）
〇翻 ， 訳（共訳を含む）
貞木展生 ロバー ト， C・ビンガム著『自習経済学」（共訳）
（東洋経済新報社，昭和45年4月， 392ペー ジ）
重田晃 「マルクス経済学ノート」第2版（共訳）
（未来社，昭和45年12月， 241ペー ジ）
神保 郎 ロバー ト， C・ピンガム著『自習経済学」（共訳）
（東洋経済新報社，昭和45年4月， 392ペー ジ）
玉木興乗 W. ベッカーマン著「国民所得分析入門J
（日本評論社，昭和45年4月， Vll+264ペー ジ）
〇論文その他
荒井政治 「イギリス経済の停滞と企業者活動ーーいわゆる「大不況期」を
中心に一ー 」
（『経営史学』第4巻第1号，経営史学会，昭和45年1月）
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「鉄道時代」，「問屋制度」， 「ノー ルズ」，「泡沫会社法」（項目）
（『社会科学大辞典1鹿島研究所出版会，昭和45年）
有田 稔 「ダム建設による経済的環境の変化と対応策」
（「第8回補償実務講習会テキスト」日本ダム協会， 昭和
45年10月）
上 田昭三 「英国の金融政策一過去10年間における動向一」
（『科学研修」第49号， 私学研修福祉会， 昭和45年11月）
越後和典 「寡占体制下のインフレ」
132 
（『エコノミスト」 （臨時増刊号），毎日新聞社，昭和45年
3月）
「寡頭支配」
（杉原，尾上，置塩編厄見代の経済ー経済学基礎セミナー
. 2』，有斐閣，昭和45年6月）
「管理価格の基本問題」
（『公正取引』 No.237, 公正取引協会，昭和45年7月）
「規模の経済性を再吟味する」
（『東洋経済」 No.3552, 東洋経済新報社，昭和45年9月）
「寡占的大企業と技術の研究開発」
（馬場正雄，田口芳弘編「産業組織ーリーディングス，日
本経済論』， 日本経済新聞社，昭和45年11月）
「アルミニウム産業論」
（『別冊中央公論，経営問題」冬季号， 中央公論社，昭和
45年12月）
「森広著「食品流通の経済分析』」（書評）
（『東洋経済』 No.3526, 東洋経済新報社，昭和45年3月）
「ベイン著，宮沢健ー監訳「産業組織論上」」（書評）
（『東洋経済JNo. 3544, 東洋経済新報社，昭和45年7月）
「新野幸次郎著「産業組織政策』」（書評）
（『エコノミスト」第48巻第35号，毎日新聞社， 昭和45年
8月）
「長崎造船所」（項目）
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（『社会科学大事典」，鹿島研究所出版会，昭和45年）
「主要産業の総点検，造船業」
（『エコノミスト」第48巻第16号，毎日新聞社，昭和45年
4月）
「寡占経済における有効競争）レールの性格」
（『経済評論」第19巻第5号，日本評論社，昭和45年5月）
小田正雄 「R・ヘラー著「国際貿易一理論と実証』」（書評）
（『国際経済」第21号，国際経済学会，昭和45年1月）
加勢田 博' 「M・フィッシャー著『荒野に立つ工場』」（資料紹介）
（『千里山経済学」第4号， 関西大学大学院経済研究科院
生協議会，昭和45年10月）
貞木展生 「ニュメレー ル」，「ヒ゜ グー 効果」（項目）
（『社会科学大事典」鹿島研究所出版会，昭和45年）
「設例による経済学講義」（連載）
（『会計人コース」，中央経済社，昭和45年4月~12月）
「しのびよるインフレーション」
・（杉原，尾上，置塩編「現代の経済ー経済学基礎セミナー
2」有斐閣，昭和45年6月）
重田晃一 「デューリング」（項目）
（『社会科学大事典」鹿島研究所出版会，昭和45年）
「『経済学ノート』の諸版と諸解釈」（共同執筆）
（杉原・重田共訳「マルクス経済学ノート」第2版，未来
・社，昭和45年12月）
津川正幸 「堂島米商会所日記(3)」
（『調査と資料」第11号， 関西大学経済・政治研究所，昭
和45年3月）
東井正美 「近藤康男著『日本農業論上・下』」・（書評）
（『農業と経済」第36巻第3号，富民協会，昭和45年6月）
「阪本楠彦，梶井功編粍見代日本農業の諸局面』」（書評）
（『農業と経済」第36巻第12号，富民協会，昭和45年12月）
原 田聖二 「両大戦間のイギリスにおける新興産業への転換過程」
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（『社会経済史学」第36巻第2号，社会経済史学会，昭和
45年7月」
松岡 保 「レーニン研究の動向」（学界展望）
（『経済学史学会年報」第8号， 経済学史学会， 昭和45年 — 
11月）
松原藤由 「労働力の有効活用と労使関係」
（『地労委」第11号，大阪府労働委員会，昭和45年10月）
安喜博彦 「G'W・ナッター,H・A・アインホーン著『アメリカ合衆国にお
ける企業独占―1899~1959ー』」（書評）
（『日本経済政策学会年報XVIII」経済政策学会， 昭和45
年11月）
山本繁綽 「デモンストレーション効果」（項目）
（『社会科学大事典」，鹿島研究所出版会，昭和45年）
0学会報告（それに準ずるものを含む。但し一般講演その他ぱ除く）
岩井 浩 「レーニンの統計方法論について
ー最近のソヴィエトの研究から一」
（経済統計研究会関西支部，関西大学，昭和45年10月31日）
小田正雄 「収穫逓増と貿易」
（国際経済学会全国大会，学習院大学，昭和45年11月7日）
加勢田 博 「アメリカ産業革命の始期について」
（社会経済史学会近畿部会，関西学院大学，昭和45年12月
5日）
佐藤 博 「企業課税の論拠とそのあり方」
（関西大学組済・政汁研努所；好文クラブ，罷府4E年8
6日）
田中 充 「中小企業における近代化問題と経営者精神」
（関西大学経済・政治研究所，好文クラプ，昭和45年8月
6日）
橋本昭一 「ヒルデプラントの価値論」
（経済学史学会関西部会，神戸大学，昭和45年2月21日）
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原田聖二 「相対的安定期のイギリス経済の特質」
（社会経済史学会近畿部会，夏期シンボジューム，共通論
題「両大戦間の経済史」， 大阪共済会館， 昭和45年8月29
573 
日）
松原藤由 「最近の経済動向と中小企業対策」
（中小企業診断協会，大阪府商工会館，昭和45年7月，神
戸国際クワー会議室，昭和45年8月，京都農林金庫会館，
昭和45年8月）
矢野恵二 「成長モデルにおける貨幣の取扱い」
（金融学会関西部会，京都ミュンヘン，昭和45年8月16日）
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